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Ill. 7: Siegessäule Berlin, søylemosaikk detalj. Keiserallegorien mottar rikskronen av 




















Ill. 10: Niederwalddenkmal Rüdesheim. Friserelieff, soldatenes avskjed.  











Ill. 11: Niederwalddenkmal Rüdesheim. Friserelieff, soldatenes hjemkomst.  





























Ill. 16: Kyffhäusermonumentet på Kyffhäuser. Rytterstatue Wilhelm I. med to allegorier; 






Ill. 17: Kyffhäusermonumentet på Kyffhäuser. Riksørnen med emblem, delstatsnavn, 
innskrift. (Foto av Halvor Wien Røre) 
 
 




Ill. 19: Friedensengel München. Karyatidehall med medaljonger, akroterion, og mosaikk. 
(Foto av Halvor Wien Røre) 
 
  
         
 
Ill. 20 og 21: Friedensengel München. Medaljonger, krig og seier.  
(Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 22 og 23: Friedensengel München. Medaljonger, fred og kultur.  



















































Ill. 29: Bismarck-Roland Hamburg. Front med ørner og ”folkestammer”.  
(Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 31: Völkerschlachtdenkmal Leipzig.  Krypten med voktere. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerschlachtdenkmal) 
 
                         
Ill. 32: Völkerschlachtdenkmal. Tapperhet. Ill. 33: Völkerschlachtdenkmal. Offervilje. 
(Foto av Halvor Wien Røre)    (Foto av Halvor Wien Røre) 
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Ill. 34: Völkerschlachtdenkmal. Trosstyrke. Ill. 35:  Völkerschlachtdenkmal. Folkekraft. 








Ill. 37: Walhalla Regensburg. Front. 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/1d/Walhalla_aussen.jpg) 
